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Şeker Ahmet Paşa'mn 
incirleri 150 milyar lira
Portakal 
Sanat ve 
Kültürevi 
tarafın­
dan 22 
Aralık 
2002 Pa­
zar günü 
düzenle­
necek
olan 2002 Kış Müzayede­
sinde klasik ve çağdaş 
Türk resminin en ünlü us­
talarına ait benzersiz tab­
lolar satışa sunulacak.
Edward Prior 
Bronzlu bağa saa
Aralık Pazar günü saat 15.00’te 
J  )  Conrad Otelde düzenlenecek 
¿m * olan müzayedede Türk resim 
sanatının benzersiz eserlerinin yanı sıra, 
hat sanatının önemli örnekleri, tombaklar 
ve tuğralı gümüş kaşık ve tepsiler de 
satışa çıkartılacak. Müzayedenin en çok 
ilgi görmesi beklenen ve 150 milyar lira 
muammen bedelle satışa çıkartılan eseri 
Şeker Ahmed Paşa'mn “ İncirli ve Ayvalı 
Natürmort” u.
Türk hat sanatında çok önemli bir
yere sahip ve son derece ender rastlanan 
Ahmed Karahisari'ye (15-16 yy) ait Kıt'a 
ve Dua (Evrad'ı Şerife) Mecmuası ise 70 
milyar lira fiyatla açık artırmaya çıkacak.
Müzayedede Namık İsmail, Hoca A li 
Rıza, Sami Yetik, İbrahim Çallı, Hikmet 
Onat, Vecihi Bereketoğlu, Şefik Bursalı, 
Şeref Akdik, A li Çelebi, Fikret Mualla, 
Cihat Burak, Orhan Peker ve Avni 
Arbaş gibi Türk resminin önemli 
ustalarına ait tablolar satışa sunulacak. 
Türk hat sanatının en büyük ustaları
Şeyh Hamdullah (15-16 yy), Hafız 
Osman (17 yy), Ramazan Bin 
İsmail (17 yy) ve Bakkal A r ife  (19 yy.) 
ait Kuran, Delail-i Hayrat, Hilyei-i 
Şerif ve levhalarla Kanuni Sultan 
Süleyman, Sultan I. Mahmud ve 
Sultan II. Mahmud tuğralı 
fermanlar da 2002 Kış Müzayedesinde 
satışa çıkacak olan eserler arasında. 
Satılacak eserler 21 Aralık tarihine 
kadar Portakal Sanat ve Kültürevi'nde 
görülebilir. ■  SANAT SERVİSİ
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